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На сегодняшний день основные направления инновационного развития агропромышленного комплекса 
Республики Беларусь неразрывно связаны с формированием эффективной инвестиционной политики. Акти-
визация инвестиционной деятельности должна обеспечить внедрение инновационных технологий в сельское 
хозяйство на основе технологически увязанных производств и условия для получения конкурентоспособной 
продукции. 
В этой связи в АПК республики необходимо решить следующие задачи: 
– совершенствовать действующую систему машин для комплексной механизации сельскохозяйственного про-
изводства; 
– оптимизировать структуру и численность машинно–тракторного парка с учетом сложившихся производ-
ственных и природно–климатических условий; 
– разработать новые технологические комплексы машин и оборудования, отличающиеся снижением удельных 
показателей материало – и энергоемкости. 
За предыдущую пятилетку было реализовано 18 программ по развитию аграрного сектора. Этот круп-
нейший инвестиционный проект совокупной стоимостью 52,6 млрд дол. США позволил не только повысить 
эффективность сельскохозяйственного производства, но и создать новые конкурентные преимущества стра-
ны в международной торговле. 
За период 2006 – 2010 гг. удельный вес инвестиций в основной капитал АПК республики был стабилен и 
к концу пятилетки составил 17,1 % от общего объема инвестиций в реальный сектор экономики. Динамично 
развивалось инвестирование основного капитала за счет иностранных источников (включая кредиты ино-
странных банков) с 1,2 млрд руб. в 2006 году до 18,2 млрд руб. в 2010 году. При этом, иностранные инве-
стиции возросли за анализируемый период с 11,5 до 14,9 млн дол.США, в том числе прямые – с 1,3 до 7,4 
млн дол.США. На конец пятилетки в АПК республики функционировало 21 предприятие с иностранными 
инвестициями. 
Доминирующее положение в структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства республики к концу пятилетки занимали кредиты банков – 3714333 млн руб. (39,1 %), 
из них кредиты иностранных банков составили 9730 млн руб.(таблица 1). Следует отметить, что активное 
участие в технологическом обновлении АПК банковской системы позволило за пятилетку привлечь 25676 
млрд руб. льготных кредитов. Это больше плановой цифры на 48 %. Проценты по наиболее приоритетным 
направлениям, таким как приобретение новой техники, полностью погашались за счет бюджета. Основными 
кредиторами АПК являлись – ОАО «Белагропромбанк» и АСБ «Беларусбанк».  
Собственные средства организаций АПК так же занимали значительный удельный вес в структуре ис-
точников финансирования инвестиций 36,1 %, за счет них было профинансировано 3424961 млн руб.  
За счет средств республиканского и местных бюджетов было профинансировано 692897 млн руб. или 7,3 
%. Государственное финансирование осуществлялось по 14 республиканским и одной отраслевой програм-
ме. Основное финансирование было направлено на оснащение села новой техникой отечественного произ-
водства. На эти цели было выделено 11758 млрд руб. Машинотракторный парк села был обновлен по зерно-
уборочным комбайнам на 84 %, кормоуборочным комбайнам – на 57 %, тракторам – на 34 %. 
Наиболее активно осуществлялась инвестиционная деятельность к концу пятилетки в Брестской области 
– 25,6 % и Минской области – 20,9 % от общего объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 
республики.  
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Таблица 1– Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства Республики Беларусь по источникам фи-
нансирования в 2010 году (млн. рублей) 
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Сельское хозяй-
ство 
9490699 513714 179183 3424961 16016 8514 3714333 9730 – 7843 
В т.ч. по  
областям и  
г. Минску: 
          
Брестская 2429676 121273 40351 554858 – 7478 1459753 – – 3467 
Витебская 1327025 50228 20043 425054 859 – 316354 – – 70 
Гомельская 1240727 179365 34796 571816 3217 99 290391 2435 – 1498 
Гродненская 1100480 36157 38401 501850 3246 – 339562 – – – 
г. Минск 13682 3237 6591 3854 – – – – – – 
Минская 1987504 74587 25451 995487 7982 937 579267 3914 – 2805 
Могилевская 1391605 48867 13550 372042 712 – 729006 3381 – 3 
 
Основные направления инвестиционной деятельности в АПК республики на конец пятилетки представ-
лены в таблице 2.  
Однако сложившиеся темпы инвестиционного развития АПК республики в предыдущей пятилетке нель-
зя считать удовлетворительными. При прогнозе 27–30 % рентабельность по конечному результату в сельхо-
зорганизациях в 2010 году составила только 14,3 %. 
 
Таблица 2 – Основные средства, строительно–монтажные работы, оборудование и объем незавершенного 
строительства сельского хозяйства Республики Беларусь в 2010 году  
 (млн. рублей) 
 Введено ос-
новных 
средств 
Выполнено 
строительно–
монтажных ра-
бот 
Приобретено машин, оборудова-
ния, транспортных средств, ин-
струмента, инвентаря 
Объем незавершенно-
го строительства на 
конец года 
всего  в том числе 
импортных 
Сельское хозяй-
ство 
8906096 2977238 4185793 704412 3194843 
В т.ч. по областям 
и г. Минску: 
     
Брестская 2177661 1089448 822669 188992 807937 
Витебская 1353769 238363 760687 52210 450866 
Гомельская 1147350 335183 542325 57255 386837 
Гродненская 1133367 295189 488708 84610 437064 
г.Минск 10518 2094 11342 5413 8006 
Минская 1851075 515290 924174 204359 686487 
Могилевская 1232356 501671 635888 111573 417646 
 
Более 75 % предприятий являлись нерентабельными или низкорентабельными (имели уровень рента-
бельности реализованной продукции, работ, услуг менее 5 %). На 1 января 2011 года неплатежеспособными 
были более 30 % сельхозорганизаций, задолженность по кредитам и займам составила 492,4 млрд руб. 
Сегодня в стране наработаны и приняты 17 программ в области сельского хозяйства на эту пятилетку. С 
целью обеспечения сельскохозяйственных организаций Беларуси новой отечественной техникой утверждена 
Республиканская программа оснащения современной техникой и оборудованием организаций агропромыш-
ленного комплекса, строительства, ремонта, модернизации производственных объектов этих организаций на 
2011–2015 гг. Программой предусматривается поставка в 2011–2015 гг. селу 10980 тракторов (в том числе 
3090 с мощностью двигателя более 250 л.с.), 4400 грузовых автомобилей различного назначения, 7650 зер-
ноуборочных комбайнов, 2056 кормоуборочных комбайнов (из них 1207 с мощностью двигателя более 300 
л.с.), 470 свеклоуборочных комбайнов, 2950 косилок, 3900 различных плугов, 3900 комбинированных поч-
вообрабатывающе–посевных и 2700 почвообрабатывающих агрегатов, 5400 машин для внесения минераль-
ных и органических удобрений и 2380 машин для химической защиты растений и семян, а также другой 
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техники и оборудования. Ежегодное обновление машинотракторного парка техническими средствами ново-
го поколения должно составлять не менее 10–15 %. Вся техника будет реализовываться на условиях долго-
срочной аренды (лизинга). 
По оценке объем финансирования Республиканской программы составит 24540,2 млрд рублей. Основ-
ными источниками финансирования планируются средства республиканского бюджета, кредитные ресурсы 
банков и собственные средства организаций (таблица 3). 
 
Таблица 3 – Объемы финансирования Республиканской программы оснащения современной техникой и 
оборудованием организаций АПК Республики Беларусь, строительства, ремонта, модернизации производ-
ственных объектов этих организаций на 2011–2015 годы  (млрд. рублей) 
 
Годы 
Общий объем фи-
нансирования 
В том числе по источникам финансирования 
республиканский 
бюджет 
кредиты банков 
собственные 
средства органи-
заций АПК 
2011 4900,2 610,0 4290,2 – 
2012 5090,0 650,0 4360,0 80,0 
2013 5000,0 700,0 4200,0 100,0 
2014 4800,0 700,0 4000,0 100,0 
2015 4750,0 750,0 3900,0 100,0 
Итого 24540,2 3410,0 20750,2 380,0 
 
Необходимо отметить, что ранее кредитование в рамках госпрограмм осуществлялось двумя крупней-
шими банками страны — «Белагропромбанком» и «Беларусбанком». Теперь такую возможность имеют и 
все остальные банки. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 256 от 20.06.2011г. они 
получают государственные гарантии от Правительства Республики Беларусь или местных исполнительных 
и распорядительных органов на возврат основной суммы долга. Кредит может выдаваться в белорусских 
рублях на срок, не превышающий срок окупаемости проектов, но не более 12 лет. Указ регламентирует сто-
имость ресурсов: ставка по кредиту не может превышать размер ставки рефинансирования Национального 
банка Республики Беларусь, увеличенной на 3 процентных пункта. 
За 2011год инвестиции в основной капитал сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства составили 
13,2 % от общего объема инвестиций, уменьшение удельного веса по сравнению с предыдущей пятилеткой 
явилось следствием, прежде всего, валютного кризиса. Об этом свидетельствует и тот факт, что по привле-
чению прямых иностранных инвестиций в 2011 году было выполнено лишь 9 % от задания в основном за 
счет иранских и израильских инвесторов.  
В 2012 году планируется направить на оснащение современной техникой и оборудованием организаций 
АПК 2,5 трлн руб. и привлечь 100 млн дол.США прямых иностранных инвестиций.  
Таким образом, вышеуказанные мероприятия по технологическому обновлению АПК республики долж-
ны к концу пятилетки сократить трудозатраты в сельскохозяйственном производстве на 30–40 %, умень-
шить расход топлива на гектар обрабатываемой площади на 5–15 %, снизить себестоимость механизирован-
ных работ на 10–15 %, а также обеспечить выход на норматив окупаемости инвестиций в основной капитал 
(размер прибыли к среднегодовой стоимости основных фондов), равный 0,15 руб.  
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